







A  tanulók  tanulási  szokásait meghatározza,  hogy milyen módszerekkel  közvetítik  szá‐
mukra a tananyagot, milyen tanulási stratégiákkal találkoznak az iskolában. Hangsúlyos, hogy 
olyan  tanulási  stratégiákat és  technikákat  sajátítsanak el, melyeket a  tananyagtól  függően 
tudnak alkalmazni később is. A tanárok részéről szükség van az állandó módszertani megúju‐




























lekedéseinek és attitűdjének  feltárására, a kutatás következő  lépéséként  tanulói  interjúkat 
készítünk majd, melyekben a tanulók szemszögéből vizsgáljuk a tanulási szokásokat és a ta‐
náraik tanítási stratégiáit, valamint az értékelési gyakorlatot.  
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